
















































































































                    上映時間　１分48秒／音楽　スパルタンＸ　最初～ステージ面
                  ４．光の花園
　この作品は，色とりどりの輝きに満ちあふれる光のデコレーション。そして，ひ
ときわまばゆいばかりの光に彩られる。また，淡いブルーやピンク色の美しい光に
包まれ輝きを増し，心ときめくロマンチックな風情を醸し出す。
  上映時間　２分55秒／音楽　紅い実験曲
以上，機種−Power Mac G4／ソフト名−Adobe Photoshop 6.0, Adobe After Effects 5.5, Adobe Premiere 5.1, Quick Time Player, DVD 
Studio Pro3で制作。
